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Suplències de p eatge 
A nivell local la consolidació de la fa servir aquest argument com un retret democràcia, després de deu anys perenne, l'únic pel que sembla, contra la 
d'eleccions, tenim indicis que encara no nostra entitat? Els qui pensen i diuen 
s 'ha assolit . En aquests deu anys de això v.olen oblidar que el Cerap ha 
«debat» ideològic plural, aquells que col. laborat, i ho seguirà fent, en 
tenien .''obligació ineludible de dotar la activitats conjuntes, per cert algunes 
societat de les mínimes estructures per al d'elles coordinades nefastament com per 
fu tur han patit d 'una creixent miopia exemple el Ilon. Congrés Internacional 
política. I, en molts aspectes, els de la Llengua Catalana. Succeeix de 
riudomencs continuem badallant i estant forma similar aquest curiós fet de la 
endarrerits respecte d'altres pobles veïns. funció-suplència que es veu impel.lida a 
Veiem-ne ara només un exemple. La suportar la nostra entitat amb els temes 
diada de Sant Jordi, tot i tenint unes agraris a Riudoms. Els Seminaris 
claríssimes significacions culturals i d'estudis agraris sobre el Baix Camp, tot 
nacionals, ha hagut de ser la societat i no tenint responsabilitats agràries, els 
civil la que ha aguantat ia major part hem assumit modestament com un servei 
del seu pes organitzatiu (humà, al món pagès i, en definitiva, com una 
econòmic, etc.). Enguany, per exemple, prova d'arreiament al /~ous de societat 
hi preveiem un extens programa òasat on treballa el Cerap. 
en conferències, vetllades poètiques, Totes aquestes substitucions no les 
exerciríem si com dèiem més amunt el vendes de publicacions i presentacions 
de llibres. Es una festa ben nostra, però f uncionament i la pràctica democràtica, 
que no la verborrea que l'acompanya, en minúscula encara per segons qui. 
s'haguessin estès pel brancatge social del 
En canvi, de forma insistent i avorrida, nostre poble. Es clar que aquest fet amb 
ens ha arribat la flaire que el Cerap no un Consell Municipal de Cultura, 
participa a la Cavalcada de Reis. Joventut i Esports funcionant (punt que 
¿ També ens volen adjudicar aquesta p ortaven les tres candidatures que 
altra suplència? ¿Qui més apropiat per «governen» o «han governat» a la Casa 
col. laborar de ple en aquesta contesa Gran) no hauria arribat a tenir aquesta 
ue l'APA, per exemple? ¿Es que hom intensitat. ~~~~~~~~~~~3 
